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学位論文内容の要旨
Inordertoregulategasexchangeandwaterlossviatransplrationanddefendinvasionofmicroorganisms,plantscontrol
volumeofguardcelsresultinginopeningandclosureofstomatainresponsetophytohormonesandvariousenvirorLmentalsignals.
Salicylicacid(SA),aphenolicplanthormone,iswelknownforsystemicacquiredresistanceagainstharm血1microorganisms.
SA-inducedstomatalclosuresinCommelinacommunisandFIciafabahavebeenreported.Yeastelicitor(YEL)derived丘omfungi
(Saccharomycescerevisiae)andchitosan,acelwalconstituentoffungalcelwallhavealsobeenreportedtoinducestomatal
closure.ReactiveOxygenSpecies(ROS)andNitricOxide(NO)functionassecondmessengerinabscisicacid(ABA)andmethyl
jasmonate(MeJA)signaltransductioncascadeinguardcels.lCa2+]cy.ismodulatedbyCa2'in加xfromextracelularspacemediated
byCa2+-permeablenon-selectivecationchannels,whichareactivatedbyROSproductioninABAandMeJAsignaling.But,signaling
cascadeofSA,YELandchitosanisstilunclear.Iperformedgenetical,histochemical,phamacologicalandelectrophysiological
experimentstoelucidatethesignalingtransductioncascadeinArabidopsis.
Thisstudyindicatesthat(1)celwalperoxidasemediatedextracelularROSproductionareinvolvedinSA-inducedstomatal
closure.(2)NOproductionoccursduringSA-inducedstomatalclosureandNOproductionproceedsa洗erROSproductioninSA
signaling.(3)extracelularCa2'couldtakepartinSA-inducedstomatalclosuretoprimemodulationofsomesignalcomponent(S)(4)
SAinducesstomatalclosureaccompaniedwithsuppressionofK'mchannelactivationbyROSmediatedbyperoxidaseand
extracelularCa2'.(5)YELinducesstomatalclosureaccompaniedwithROSproductionmediatedbyperoxidasesandNOproduction.
(6)extracelularCa2十isinvolvedintheYELinducedstomatalclosureandYELinduced[Ca2+]｡"oscilationscouldbeelicitedby
ROSproductionmediatedbySHAM-sensitiveperoxidases.(7)chitosanalsoinducesROSproductionmediatedbySHAM-sensitive
peroxidaseinguardcelsandthenresultsinstomatalclosure.(8)ROSproductionmediatedbySHAM-sensitiveperoxidases
modulateslCa2']cy.oscilationsduringchitosan-inducedstomatalclosure.
Therefore,celwalperoxidasesplaykeyrolesforgeneratingROSinSA,YELandchitosansignalingtoleadstomatalclosure
inArabidopsis･Takentogether,thisstudysuggeststhatSAispotentialyimportanttofunctioninstomatalclosureforstrengtheming
defensemechanismagainstharmfulmicroorganismsIYELandchitosanpartiallyshareSAsignalandhaveprospecttobeutilizedas
anti-transplrantandbio-inducertolimtpathogenentrythroughstomata.
論文審査結果の要旨
本論文は､陸上植物にとって重要な傷害や菌感染に深く関与するサリチル酸､酵母エリシター､キトサンが
誘導する気孔閉口が､どのようなシグナル伝達経路を介して行われているかを明らかにしようとしたものであ
る｡
初めに､サリチル酸が誘導する気孔閉口が､アブシジン酸やジャスモン酸が誘導する気孔閉口がNADPHオ
キシダーゼによる活性酸素種 (ROS)産生を介して誘導されるのとは異なり､孔辺細胞外のペルオキシダーゼ
によるROS産生を介して誘導されることを明らかにした｡また､アブシジン酸やジャスモン酸の信号伝達経路
と異なり､カルシウムオシレー ションの誘導を伴わないことを明らかにした｡
次に､酵母エリシターが誘導する気孔閉口が､サリチル酸と同様に孔辺細胞外のペルオキシダーゼによるROS
産生を介して誘導されることを明らかにした｡しかし､サリチル酸とは異なり､カルシウムオシレー ションの
誘導を伴うことを明らかにした｡
さらに､キトサンが誘導する気孔閉口は､酵母エリシターが誘導する気孔閉口とほぼ同じ信号伝達経路を介
して誘導されることを明らかにした｡
以上の結果から､サリチル酸､酵母エリシター､キトサンが誘導する気孔閉口には､細胞外ペルオキシダー
ゼによる活性化が深く関与していることを明らかにした｡
本研究内容は､学術的な価値のみならず､気孔運動に着目した生産制御のための技術の基礎となるもので
ある｡従って､本審査委員会は本論文が博士 (学術)の学位論文に値すると判断した｡
